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varer, sukkerfabrikker, slakterianlegg 
etc. Videre er vannforsyningen og for- 
bedring av kloakkforholdene for nær- 
mere 1 mill. innbyggere gjennomført i 
programområdet. I forbindelse med 
gjennomføring av landvinningsprosjek- 
tene har det vært samarbeidet med na- 
turvernmyndighetene. Dette har resul- 
tert i at flere viktige biotoper for bl.a. 
fuglefaunaen er bevart i utbyggingsom- 
rådene. 
Det foreligger nå et vakkert jubi- 
leumshefte hvor 25 års resultater og 
erfaringer med utviklingsplanen er inn- 
gående behandlet. Vi får vite hvordan 
Program Nord har innvirket på land- 
skapet, befolkningen og på den økono- 
miske utvikling i Schleswig-Holstein. 
Tallmessig er det også satt opp en sta- 
tus over hva som er oppnådd med de 
investeringer som er satt inn. 
I tidsrommet 1953-78 har investe- 
ringsvolumet for Program Nord beløpet 
seg til rundt 1,6 milliard DM (ca. 4,5 
milliard kroner). Av dette beløp er ca. 
38 0/o brukt til forskjellige jordforbed- 
ringstiltak, 22 °/o til vannløpsregulerin- 
ger, 16 0/o til sentral vannforsyning og 
14 0/o til lokalt veinett. 
Fra 1965 har EF ytet ialt 98 millioner 
DM som tilskott til enkeltprosjekter 
under Program Nord. Av dette beløpet 
er 77 0/o nyttet til ulike [ordforbedririgs- 
tiltak, veibygging, skogplanting, drifts- 
bygninger etc., og 23 0/o er gått til å 
støtte prosjekter som bedret markeds- 
strukturen. 
Av de tabellariske oversikter fremgår 
at programmet under jordbruksektoren 
har behandlet vel 500 prosjekter på et 
landbruksareal på rundt 4,8 mill. dekar. 
Spesifisert omfatter utbyggingen 7800 
km lokalt veinett, 2500 km grøfter og 
kanaler, 310 000 dekar detaljdrenering 
og på 100 000 dekar er det foretatt jord- 
bunnsforbedringer. Videre er det plan- 
tet 9100 km lebelter, og reist skog på 
45 000 dekar. 
Program Nord kan være et godt ek- 
sempel på at målrettet regionplanleg- 
ging lønner seg. Det synes heller ikke 
å herske tvil om at Program Nord i de 
forløpne 25 år har innfridd forvent- 
ningene. Både politikerne og planleg- 
gerne gir uttrykk for det i jubileums- 
heftet. 
Og arbeidet fortsetter i Schleswig- 
Holstein. Nye svakt utbygde landbruks- 
områder trekkes inn i programmet. Er- 
faringene hittil viser at et stabilt og 
godt utbygd landbruk også styrker det 
øvrige næringsliv i distriktene. 
Heftet - Programm Nord 25 Jahre - 
er utgitt i Rendsburg av Programm- 
Nord-GmbH, Kiel, under redaksjon av 
ministerråd A. von Reinersdorff i Land- 
bruksministeriet i Kiel. 
Per Hornburg. 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap 
Trøndelag Myrselskaps årsmøte for 
1979 ble holdt 12. mars 1980 i Prinsen 
Hotell, salong C, Trondheim. Møtet ble 
ledet av formannen, fylkesagronom Ha- 
rald Eriksen. 
Arsmelding for 1979. 
Styrets melding for 1979 ble referert 
av formannen. Ulf Wirum bemerket at 
det ifølge meldingen syntes å være be- 
vilget relativt store beløp til forsknings- 
prosjekter sett på bakgrunn av selska- 
pets inntekter. Ytterligere merknader 
framkom ikke, og årsmeldingen ble en- 
stemmig godkjent. 
Regnskap for 1979. 
Revisjonsprotokollen ble lest opp og 
kassereren, Rolf Celius, gjorde rede for 
regnskapet. Årsmøtet godkjente regn- 
skapet uten merknader. 
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Valg. 
Valgkomiteen hadde lagt fram over- 
sikt over medlemmer i tillitsverv etter 
forrige valg samt forslag på personer 
som etter vedtakene skulle velges på 
årsmøtet. 
Styret: De uttredende styremedlem- 
mer var bonde Johan Hermstad, Rissa, 
disponent Arne Grønning, Steinkjer og 
forsker Rolf Celius, Sparbu. Samtlige 
ble gjenvalgt i overensstemmelse med 
valgkomiteens forslag. 
De øvrige styremedlemmer er fylkes- 
agronom Harald Eriksen, bonde Inge 
Krogstad og førsteamanuensis Asbjørn 
Moen. 
Varamenn til styret ble etter valget 
bonde Jon Woll, Verdal, bonde Arnt 
Inge Vognild, Nerskogen, herredsagro- 
nom Brynjar Meldal, Namdalseid, bon- 
de Eivind Nygård, Støren, herredsagro- 
nom Per Husby, Rissa og bonde Mathias 
Formo, Skage i Namdalen. 
Arnt Inge Vognild er ny varamann, 
de øvrige ble gjenvalgt etter forrige 
valgperiode. 
Til formann ble valgt fylkesagronom 
Harald Eriksen, Steinkjer og til nest- 
formann bonde Inge Krogstad, Lunda- 
mo, begge gjenvalgt. 
Til revisorer ble valgt tidligere fyl- 
kesagronom Anton Hofstad og bonde 
Sigurd Klefstad (gjenvalg). Til vara- 
mann ble gjenvalgt bonde Anton Trøg- 
stad. 
Til representanter i Det norske jord- 
og myrselskap ble valgt: Formannen 
Harald Eriksen og nestformannen Inge 
Krogstad, begge gjenvalgt. Som vara- 
mann ble gjenvalgt Arne Grønning. 
Til representant i Landbruksveka i 
Trondheim ble valgt bonde Johan 
Årsmelding 1979. 
Medlemskap og organisasjon. 
Medlemstallet i 1979 var 199, derav 
71 livsvarige medlemmer. Tidligere for- 
Hermstad, Rissa og som varamann før- 
steamanuensis Asbjørn Moen, Trond- 
heim. 
Som valgkomite til neste årsmøte ble 
valgt: Herredsagronom Carl Ivar Stor- 
øy, Overhalla, formann og til komite- 
medlemmer, bonde Jarle Kjesbu, Stein- 
kjer og fylkesagronom Harald Rian, 
Trondheim. 
Andre saker. 
Under posten eventuelt pekte herreds- 
agronom Bjarne Sundfær, Frosta, på at 
han hadde hatt gode erfaringer ved 
bruk av trelurer ved grøfting av myr 
og fant det naturlig om Trøndelag Myr- 
selskap vurderte bruk av slike rørtyper 
nærmere. 
Apent foredragsmøte. 
Etter årsmøtet ble lokalene åpnet for 
foredragsmøte med fri adgang. Forsker 
Hans Aamodt fra Landbruksteknisk In- 
stitutt i As gjorde rede for «Nyere dyr- 
kingsmåter på myr». Dessuten orien- 
terte han om hjulutstyr og belter som 
var velegnet for å øke flyte- og fram- 
komstevne for maskiner og redskaper 
på bæresvak jord. Foredraget var led- 
saget av lysbilder, diagrammer og an- 
dre grafiske framstillinger. 
Forsker Rolf Celius ved Statens 
forskingsstasjon Kvithamar, avdeling 
Mære, ga en oversikt over noen forsøks- 
resultat under myrdyrking i Trøndelag 
hvor han kom inn på emner som myr- 
synking, drenering, gjødsling og plan- 
tevalg. 
Det var et meget godt frammøte til 
foredragene. 
Rolf Celius. 
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76. arbeidsår. 
søksleder Jens Roll-Hansen ble av års- 
møtet 1979 utnevnt til æresmedlem. Sel- 
skapet har da i alt 3 æresmedlemmer. 
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